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лась. Неблагоприятное сочетание сни8
женного содержания микроэлементов в
продуктах питания с кулинарными поте8
рями усиливает их дефицит в организ8
ме и потенцирует нарушение формиро8
вания скелета и синтеза коллагена, со8
здавая предпосылки повышению риска
развития остеопатий.
Ключевые слова: питание, цинк,
медь, костная ткань, микроэлементы
Summary
HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE
ESSENTIAL COMPONENT OF FOOD
PRODUCTS AND FOOD RAW MATERIALS
OF THE INDUSTRIAL REGION
Biletska E.М., Kalinicheva V.V., Onul N.M.
Nutrition is one of the key criteria of
quality of life and a factor that determines
the national health. The aim of our study
was investigation and hygienic
assessment of the actual content of zinc
and copper in foodstuffs and food raw
material in modern industrial region. The
main foodstuffs of the industrial Dnipro
city contain biotic trace elements in
concentrations that are below their
maximum allowable concentrations and
average biological values, with the
exception of the level of copper in milk,
which is by 1.2 times higher than biological
one. Dynamics of content of essential
elements in foodstuffs of Dnipro city over
ten years virtually dsd not chang. The
adverse combination of low content of
trace elements in foodstuffs with cooking
losses increases their deficiency in the
body and potentiates the violation of the
formation of the skeleton and synthesis
of collagen, creating prerequisites to
increase the risk of osteopathies
development of Dnipro city.
Key words: nutrition, zinc, copper,
bone, trace elements
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Заболевания опорно8двигательной системы, особенно у людей среднего и
пожилого возраста являются актуальной проблемой современности. Данные ана8
лиза гигиенических исследований в этом направлении и результаты собственных
научных исследований свидетельствуют об очевидности комплексного влияния на
костную ткань человека антропогенной нагрузки свинцом и дефицита потребле8
ния кальция с продуктами питания. Этот тяжелый металл даже в низких дозах спо8
собен накапливаться костной тканью, вытесняя кальций. Возрастание химическо8
го загрязнения окружающей среды свинцом на фоне регистрируемого дефицита
кальция в продуктах питания будет способствовать росту заболеваемости опорно8
двигательной системы, особенно у лиц старшего и среднего возраста
Ключевые слова: свинец, костная ткань, дефицит кальция, остеопатии
казателями заболеваемости опорно8
двигательной системы у лиц трудоспо8
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собного возраста средней и старшей
возрастной категории и статистически8
ми показателями их трудовой активно8
сти. Причиной стойкой утраты профес8
сиональных навыков, а зачастую и инва8
лидизации у лиц данной возрастной
группы являются остеопоротические
поражения костной ткани [1,2,3]. Гиги8
енические исследования свидетель8
ствуют, что суммарный риск остеопоро8
тических переломов у женщин и муж8
чин старше 50 лет соответственно со8
ставляет 39,7% и 13,1% [4]. В то же
время, отечественные ученые, говоря о
проблеме нетравматических перело8
мов костей скелета, одного из самых
опасных осложнений остеопатий, оце8
нивают группу риска приблизительно в
4,7 млн. человек или 10% трудоспособ8
ного населения средней и старшей воз8
растной категории (Поворознюк В.В.,
2005). Средняя продолжительность
жизни после перенесенного перелома
бедренной кости сокращается на 128
15% [5]. Проблема усугубляется дефи8
цитом трудовых ресурсов многих стран,
как следствие демографического кризи8
са, проявившегося изменением возра8
стной структуры населения в сторону
его «постарения» с одновременным
увеличением доли профессионально
занятых лиц среднего и пожилого воз8
раста [1]. В Украине с 1991 по 2010
годы доля старшей возрастной группы
увеличилась на 2% и составила 21% от
общего количества населения [1]. Вме8
сте с тем, статистика свидетельствует:
в последние десятилетия отмечается и
устойчивая тенденция к возрастанию
распространенности болезней опорно8
двигательного аппарата у лиц трудоспо8
собного возраста [2,6]. Таким образом,
существует необходимость более глубо8
кого изучения причин возникновения
остеопатий и разработки профилакти8
ческих мероприятий данной патологии,
как залог сохранения и укрепления здо8
ровья опорно8двигательной системы
населения, увеличения продолжитель8
ности его трудовой и творческой актив8
ности.
Внимание ученых8гигиенистов и
клиницистов в первую очередь при8
влекла проблема экологически обуслов8
ленной нагрузки на костную ткань жите8
лей урбанизированных территорий. Из8
вестно, что костная ткань человеческо8
го организма способна накапливать
многие ксенобиотики, находящиеся в
техногенно загрязненной среде, в час8
тности, группу тяжелых металлов, в ко8
торой значительное место занимает
свинец – приоритетный, глобальный
загрязнитель среды обитания человека
[7,8,9].
Свинец активно встраивается в
скелетный метаболизм человека, сни8
жая его интенсивность, а затем депони8
руется в костной ткани, вытесняя каль8
ций из мест связывания его с фосфат8
ными, карбоксильными и сульфатными
лигандами при поступлении даже на
уровне предельно допустимой дозы в
течении длительного времени [10],по8
тенцирует морфологические наруше8
ния в ней [11]. Костная ткань организ8
ма человека способна аккумулировать
до 90895% от всего количества посту8
пившего свинца в виде стабильной
фракции [12,13]. Достоверное сниже8
ние количества содержания кальция в
костной ткани лабораторных животных
зарегистрировано после применения
низкодозовой нагрузки ацетатом свин8
ца и в наших исследованиях [9]. По дан8
ным гигиенических исследований [14]
экспериментальная интоксикация свин8
цом в дозе 40 мг/кг повышает содержа8
ние свинца в костях лабораторных жи8
вотных на 500% в сравнении с конт8
рольной группой. Вместе с тем, умень8
шение поступления кальция в ходе того
же эксперимента привело к увеличе8
нию его накопления костной тканью ла8
бораторных животных, а эксперимен8
тальная гиперкальциемия 8 к снижению
накопления свинца.
В сочетании с условиями жизни
«урбанизированного человека», форми8
руемыми антропогенным загрязнением
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окружающей среды гипокальциемия
может явиться фактором риска разви8
тия остеопатий, так как способствует
накоплению костной тканью свинца,
обладающего сходством с кальцием пу8
тей распределения и процессов мета8
болизма [15].
Изменение среды проживания че8
ловеческого общества закономерно
привело к изменению и его поведен8
ческих привычек и психологии потреб8
ностей. Воздействие агрессивной и
скрытой рекламы при отсутствии необ8
ходимых знаний в области здорового
питания исказило спектр пищевых при8
вычек, снижая поступление в организм
натуральных молочных продуктов и их
производных. Так, статистически досто8
верно доказано снижение в 1,6 раза
фактического суммарного потребления
молочных продуктов россиянами возра8
стной категории 54,5 ± 11,9 года, стра8
дающими остеопатиями в сравнении с
лицами не страдающими данными па8
тологиями [16]. В Республике Беларусь
суточное поступление кальция состав8
ляет всего 470 мг/сут [17]. Согласно
результатам отечественных научных
исследований 46,5% украинок в возра8
стном периоде постменопаузы упот8
ребляют в суточном рационе всего 400
мг кальция [18]. Обобщенные данные
статистического анализа указывают на
почти двукратное количественное сни8
жение производства и потребления на8
селением Украины молокопродуктов 8 с
373,2 кг в год на 1 человека в 1990 году
до 206,4 кг в год в 2010 [19].
Анализ питания детей и подрост8
ков установил, что фактическое потреб8
ление ими кальция находится на не ме8
нее низком уровне. В России потребле8
ние кальция у юношей составляет
875,2±35,7г, а у девушек 825,5±40,6 мг
[20]. Данные украинских исследовате8
лей также свидетельствуют о понижен8
ном потреблении кальция и в детских
возрастных группах от 9 до 14 лет, со8
ставляющих 717,78757,4 мг/сут [21] А
данные гигиенических исследований
последних лет, опубликованные ГУ «Ин8
ститут гигиены и медицинской экологии
им. А.Н.Марзеева НАМН Украины» в
2012 году, свидетельствуют о снижении
обеспечения физиологической потреб8
ности в кальции детей от 7 до 17 лет на
43,54852,3% [19].
На сегодняшний день процесс со8
хранения здоровья опорно8двигатель8
ной системы у здорового трудоспособ8
ного населения в Украине, как и во
многих странах мира, связан с преодо8
лением ряда проблем различного уров8
ня. К их числу можно отнести как гло8
бальные угрозы (экологический, эконо8
мический, политический и социальный
кризисы), так и особенности психологи8
ческих и поведенческих реакций насе8
ления, обусловленные изменением об8
раза жизни современного «урбанизиро8
ванного » человека и, как пример, в
корне меняющие его пищевые привыч8
ки. Формирование стратегии профи8
лактики остеопатий требует, на наш
взгляд, дальнейшей концентрации уси8
лий, предпринимаемых для решения
данной задачи на двух стратегически
важных аспектах проблемы:
8 дальнейшем углубленном изучении
особенностей костного метаболиз8
ма под воздействием остеотропных
экологических загрязнителей с рас8
ширением знаний по вопросам
комплексного их воздействия;
8 разработке современных подходов
и методов профилактики, как пря8
мого следствия накопления новых
знаний о природе экообусловлен8
ной костной патологии.
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Резюме
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЕКОЗУМОВЛЕНОГО
ВПЛИВУ СВИНЦЮ НА ОРГАНІЗМ
МЕШКАНЦІВ УРБАНІЗОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ
ГІПОКАЛЬЦІЄМІЇ
Безуб О.В., Вальчук С.И.
Захворюванняння опорно8рухової
системи, особливо у людей середнього
та похилого віку є актуальною пробле8
мою сьогодення. Дані анализу
гігієнічних досліджень у цьому напрямку
і результати власних наукових дослід8
жень свідчать про очєвидність комплек8
сного впливу на кісткову тканину люди8
ни антропогенного навантаження свин8
цем і дефициту вживання кальцію з хар8
човими продуктами. Цей важкий метал
навіть у низьких дозах здатен накопичу8
ватися кістковою тканиною, витісняючи
кальцій. Збільшення хімічного забруд8
нення навколишнього середовища
свинцем на тлі региструємого дефіциту
кальцію у продуктах харчування призве8
де до зростання захворюваності опор8
но8рухової системи, особливо у осіб
похилого віку.
Ключові слова: свинець, кісткова тка
нина, дефіцит кальцію, остеопатії
Summary
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE
ECOCAUSED IMPACT OF LEAD ON AN
ORGANISM OF INHABITANTS OF THE
URBANIZED TERRITORIES IN THE
CONDITIONS OF A GIPOKALTSIYEMIYA
Bezub O.V., Valchuk S.I.
Musculoskeletal system diseases,
especially at people of middle and
advanced age are an urgent problem of
the present. Data of the analysis of
hygienic researches in this direction and
results of own scientific research confirm
evidence of complex influence on a bone
tissue of the person of an
anthropogenous load lead and deficiency
of consumption of a calcium with food.
This serious metal even in low doses is
capable collects a bone tissue, forcing
out a calcium that leads to augmentation.
Ascending of chemical environmental
pollution by lead against the background
of the recorded deficiency of a calcium in
food will promote body height of a case
rate of a musculoskeletal system,
especially at persons of the advanced and
middle age.
Key words: lead, bone tissue, calcium
deficiency, osteopathy
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У МЕШКАНЦІВ ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
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Досліджено стан йодного забезпечення та вміст макро і мікроелементів в крові
у  125 мешканців північного регіону України з яких 40 осіб, проживали в
Чернігівській, 40 в Житомирській та 45 в Київській області. Йодне забезпечення
визначали за  вмістом йоду в сечі церій8арсенітним методом, визначення вмісту
